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CARTA AL EDITOR
Estimado editor:
La COVID-19 se manifestó por primera vez el primero de diciembre de 2019 en la 
ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la China central, cuando se 
aisló a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, cuyo vínculo 
común fue un mercado mayorista de mariscos en esa localidad.  El número de 
casos incrementó exponencialmente en el resto de Hubei y se propagó a otros 
territorios (1).
La rápida expansión de la enfermedad provocó que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el 30 de enero de 2020, tomara la decisión de declarar el estado 
de emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto 
que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras 
sanitarias. No fue hasta el 11 de marzo del 2020 que la COVID-19 fue reconocida 
como una pandemia por la OMS, debido al incremento en el número de casos 
diagnosticados con la enfermedad y su expansión a la gran mayoría de países (1,2).
El número de casos confirmados aumentó diariamente en relación con la cantidad 
de pruebas confirmatorias realizadas, mientras que el número de personas 
en vigilancia fluctuó, hecho relacionado con la negativización de las pruebas 
diagnósticas (1).
El 18 de marzo de 2020, inició en todas las Universidades de Ciencias Médicas 
de Cuba, un proceso de organización para realizar de inmediato una labor de 
pesquisa, con el objetivo de identificar tempranamente síntomas respiratorios, 
ante la inminente noticia de la presencia del SARS-CoV-2 en el territorio. Con cierta 
tensión, se sumaron gran parte de los estudiantes a esta tarea, había que dejar 
las aulas para ir a la comunidad y aportar un grano de arena en toda una gran 
maquinaria que se fue forjando en la lucha contra la COVID-19.
 
De inmediato se activó el Grupo de Comunicación de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Holguín, para divulgar el quehacer del estudiantado ante esta situación 
de emergencia. Las redes sociales, la prensa, la televisión y la radio, se sumaron 
también para informar los pormenores de la pandemia iniciada en Wuhan, además 
de dar a conocer las medidas de protección necesarias para evitar el contagio.
“Historias de un virus Rey”, aprovecha la magia de la radio para transmitir el sentimiento 
hecho voz. Se nutre de relatos compartidos en las redes sociales, de las propias 
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experiencias de vida, de reflexiones acerca de la 
situación actual; es de ese mundo cotidiano que 
toma fuerza para reflejar el impacto que ha tenido 
el surgimiento del SARS-CoV-2 y su esparcimiento 
por el mundo.
Sencillamente, solo a través de una voz joven, 
aficionada a la locución que, aunque no posea 
ese tono grandilocuente del que se está 
acostumbrado a escuchar en muchas emisoras, 
es capaz de interpretar, de colocarse en la piel del 
protagonista del día, para reflejar la ardua labor 
de profesionales de la salud que se encuentran en 
el epicentro de la batalla contra este coronavirus. 
De esta forma, logra aumentar el sentimiento de 
responsabilidad ciudadana al revelar el riesgo 
potencial de esta enfermedad emergente; cuya 
única vacuna, hasta el momento, se encuentra 
en el actuar de cada persona si cumple con lo 
establecido.
Tecnológicamente, el espacio se basa en la 
plataforma de iVoox, un lugar en el que se puede 
publicar, escuchar, compartir y descargar audios. 
También es una comunidad de oyentes en la 
que se pueden recomendar o descubrir nuevos 
programas, audios o podcasts. Se trata de un 
proyecto español de Juan Ignacio Solera que 
comenzó a funcionar en noviembre de 2008 (3).
Un podcast es un programa de radio que se puede 
bajar desde Internet y escucharlo donde y cuando
se desee. Lo que diferencia el podcast de un 
archivo cualquiera de audio es que cada persona 
se puede suscribir a él utilizando un programa 
adecuado (iTunes, Google Reader, etc.) y tan pronto
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como un nuevo audio sea colocado en la red el 
programa lo bajará automáticamente al ordena-
dor (3).
iVoox constituye la herramienta perfecta para que 
llegue cada capítulo a su oyente, por ahora solo 
son ocho los que se encuentran a disposición del 
público, y a medida que surjan esas historias que 
mueven el motor de este programa, se seguirán 
subiendo para el disfrute de todos. Quizás tome 
un camino diferente luego de poner en el baúl 
de los recuerdos a este virus que ha tomado 
por sorpresa al planeta, no obstante, hoy sigue 
en pie sin perder su meta principal: aumentar la 
percepción de riesgo en la población.
El humanismo y la profesionalidad de la medicina 
cubana y su capital humano, saldrán fortalecidos 
como resultado del enfrentamiento a la actual 
pandemia y a la decisión de proteger al pueblo. 
A este propósito contribuye de forma decisiva 
la estrategia de comunicación del Ministerio de 
Salud Pública, que ha sido secundada por un 
número considerable de páginas web y revistas 
científicas, así como desde cada universidad de 
Cuba (2).
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